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ΔΡΧΑΙ TBS XPISTIANIKHS ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1904 
'Επίτιμος Πρόεδοος 
•J* Ό Α θ η ν ώ ν Θεόκλητος 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΛΠΠΟΥΔΩΦ Πρόεδρος 
ΣΤ. ΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
Γ. ΑΑΜΠΑΚΗΣ Γεν. Γραμματ. και Διευθυντής του Μουοείου 
Ι. Α. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ειδ. Γραμματείς 
ΕΠ. ΒΟΪΧΟΣ Ο 
Γ. ΡΩΜΑΣ Σύμβουλος 
ΑΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Σύμβουλος 
ΕΥΓ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμβουλος 
ΚΩΝΣΤ. ΤΣΑΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σύμβουλος 
Λ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Σύμβουλος 
Ι. MINΔΛΕΡ Σύμβουλος 
(ι) Παραιτηθέντος τον χ. Έπαμ. Βοιοχον ανέλαβε τα καθήκοντα αυτοϋ 
προσωρινώς δ κ. Ι. Λ. Φιλιππίδης. 
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